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Uma obra que vai contribuir para o estudo da análise de investimentos em ativos reais. 
“Na presente obra o Professor Doutor Eduardo Sá e Silva, em parceria com o Dr. Mário Queirós, 
aborda com grande rigor e profundidade aspetos fundamentais da gestão financeira das empresas e, 
particularmente, o impacto que os investimentos podem ter na sua vida financeira.”
António Domingues Azevedo, bastonário da OTOC
Neste volume são tratados os aspetos básicos da análise de projetos de investimento, nomeadamen-
te, os critérios tradicionais do VAL (Valor Atual Líquido) e TIR (Taxa Interna de Rendibilidade). No 
volume 2 serão tratados os aspetos relacionados com a análise do risco, com particular destaque 
para as opções reais.
Público alvo: a obra vai responder às necessidades académicas de professores e alunos que preten-
dam investigar esta temática numa vertente técnica. 
No total, são analisados 140 casos de investimentos em ativos reais, todos com particularidades dife-
rentes.
Apesar deste cuidado com a vertente prática da análise de investimentos, o desenvolvimento teórico 
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